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Список сокращений
АДСВ - Античная древность и средние века (Свердловск - Екатеринбург)
АО - Археологические открытия (Москва)
АД - Археологические доследженя (Киев)
ВВ - Византийский временник
ВДИ - Вестник древней истории
ВИ - Вопросы истории
ВИД - Вспомогательные исторические дисциплины
ВО - Византийские очерки (Москва)
ВОН - Вестник общественных наук АН Армянской ССР
Евагрий - Церковная история Евагрия, схоластика и почетного префекта.
СПб., 1853
ЖМНП - Журнал министерства народного просвещения
ЗАН - Записки Академии наук
Зап. ИАО - Записки Императорского археологического общества
ЗООИД - Записки Одесского общества истории и древностей
ЗРВИ - Зборник Радова византолошског институт (Белград)
ИАИ - Известия на Археолошски институт (София)
ИАК - Известия археологической комиссии
ИА РАН - Институт археологии Российской Академии наук
Иешу Стилит - Пигулевская Н.В. Месопотамия на рубеже V - VI вв.:
Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник. М., 1940
ИГАИМК - Известия Государственной Академии истории материальной
культуры
ИРАИК - Известия Русского Археологического института в
Константинополе
ИТУАК - Известия Таврической ученой архивной комиссии
ИФЖ - Историко-филологический журнал АН Армянской ССР
КСИА - Краткие сообщения Института археологии
МАИЭТ - Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА - Материалы и исследования по археологии СССР
НЗХТ - Национальный заповедник "Херсонес Таврический"
OAK - Отчеты Археологической комиссии
ПС - Палестинский сборник
РА - Российская археология
СА - Советская археология
СГЭ - Сообщения Государственного Эрмитажа
СИНА - Сообщения Института народов Азии
СХМ - Сообщения Херсонесского музея
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Aurel. Viet. De caes. - Sexti Aurelii Victores Liber de Caesaribus/ Rec.
F.Pichlmayr, R.Gruendel. Leipzig, 1970
BAR - British Archeological Reports
BSI - Byzantinoslavica
Byz. - Byzantion
BZ - Byzantinische Zeitschrift (Mtinchen)
Chron.Pasch. - Chronicon Paschale/Rec. L.Dindorf. Bonnae,
1832. Vol.1
Cyrill.Scythop.V.Sabae - Cyrilli Scythopolitani Vita Sabae// Kyrillos von
Skythopolis: Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Literatur/ Ed.
E.Schwartz. В., 1939. Т. 49. P. 2
C.J - Codex Justinianus/ Ed. P.Kriiger. B.f 1906
C.Th. - Theodosiani libri XVI cum constitutionibus
Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum
pertineutos/Ed.Th.Mommsen, P.Meyer. В., 1962
CQ - Classical Quarterly
Dig. - Digesta/ Ed.Th. Mommsen. В., 1954
DOP - Dumbarton Oaks Papers (Washington)
Eutrop. - Eutropii Breviarium ab Urbe condita/ Ed. C.Santini. Leipzig, 1979
Excerpta - Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeneti confecta/
Ed. U.Boissevain, C.de Boor, Th. Bttttvor-Wobst. Vol.
3: Excerpta de insidiis. В., 1905
Greg. - Nicephori Gregorae Byzantina historia/ II ed. L.Schopen; III, ed.
I.Bekker. Bonn, 1829-1855
GregAntirrh. - Nikephoros Gregoras. Antirrhetika I/ Hrsg. von H.-V. Beyer.
Wien, 1977
GregEpL. - Nicephori Gregorae Epistulae/ Ed. P.A.M. Leone. Mantino, 1982 -
1983
HZ - Historische Zeitschrift
JRS - The Jornal of Roman Studies
ILS - Dessau H. Inscriptiones Latinae Selectae. В., 1892 -1916.
Vol. 1 - 4
loann.Ant. - loanni Antiocheni Fragmenta// Fragmenta Historicorum
Graecorum. T. 4. P. 535 - 622; T. 5
JOB - Jahrbuch der osterreichischen Byzantinistik
JGS - Journal of Glass Studies
Lact. De mort. - Lactantius. De mortibus persecutorum/ Ed. and transl.
ву J.LGreed. Oxford, 1984
Lib.Or. - Libanii Orationes// Libanii Opera/ Rec. Foerster. Lipsiae, 1903 -
1922. Vol. 1 -6
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LSJ - Greek - English Lexicon. Oxford, 1996
Malal. - loannis Malalae Chronographia/ Rec. LDindorf. Bonnae, 1831
Marc.comes - Marcellini Comitis Chronicon/ Ed. Th.Mommsen// Monumenta
Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. T. 11. Vol. 2.
Fasc.1. P. 37-108
Niceph. - Nicephori Callisti Historia Ecclesiastica// PG. Vol. 145-147
Nov.Just. - Novellae Justiniani/ Ed.G.Kroll. В., 1954
Not.Dign. - Nititia Dignitatum accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae
et Laterculi Provinciarum/ Ed. O.Seeck. В., 1876
PG - Patrologia Grecarum
Pan.Lat. - Panegyriques Latins/ Texte etabli et traduit par E.Galletier. P.,
1952-1955. T. 1 - 3
PLRE - Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the
Later Roman Empire. Cambridge, 1930. Vol. 2. A.D.395 - 527
PMGF - Poetarum melicorum Graecorum fragmenta. Oxford, 1991. Vol. 1
P.Oxy. - Oxyrhynchus Papiri/ Ed. B.P.Grenfell, A.S.Hunt. L, 1898
PWRE - Pauly - Wissowa - Kroll. Realencyclop&die der classischen
Altertumswissenschaft
REB - Revue des Etudes byzantines (Paris)
SBS - Studie Byzantine sigilligraphie
SHA - Scriptores Historiae Augustae/ Ed. E.Hohl, Ch.Samberger,
W.Seyfarth. Leipzig, 1971. Vol. 1 - 2 .
Theod. Lect. - Theodori Lectoris Historia acclesiastica// PG. Vol. 86
Theop. - Theophanis Chronographia
QUCC - Quaderni urbiati di cultura classica
Zachar. - Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharies Rhetor/
Ed. K.Ahrens, G. Kruger. Leipzig, 1899
Zonar. - loannis Zonarae Epitome historiarum/ Ed. L.Dindorf. Lipsiae,
1868-1875. Vol. 1 - 6
Zos. - Zosimi comitis et exadvocati fisci Historia nova/ Ed. L.Mendelssohn.
Lipsiae, 1887
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